Kansainvälinen Helsinki–Salo pyöräily 120 km:n matkalla 4.6.39 by Salon Pyöräilijät
KANSAINVÄLINEN
HELSINKI-
SF\LO pyöräily
1:20 km:n matkalla 4. 6. 39. klo 10 reitillä Helsinki—Lohja as
Nummi—Suomusjärvi—Salon kauppala.
Järjestää: SALON PYÖRÄILIJÄT r.y
Ratakilpailut alkavat klo 14 SALON URHEILUKENTÄLLÄ
Pvöräiliiätl
Käyttäkää aina maailmankuu-
luja ranskalaisia ja
belgialaisia
Laatu pyöriä
merkejä sellaisia kuin: VAN HAUVAEEIT, BTTRY, PEUGEOT,
CAMIiNARGENT, AUTOMQIO, ROMEO, ALCYON y.m., joilla mer-
keillä viimeisinä 10 vuotena on voitettu 80 % kaikista maa i 1-
man ja Euro op antm e s tar v uksista sekä muista suurkil-
pailuista. Nämä lukemattomat suurvoitot takaavat teille pyörän
laadun ja luist a vuu den. Varastossa kaikkia pyörä-
tarvikkeita, myös häiriöttömäksi tunnettuja S impi ex-
vaihteita. Ranskan suurin vaihdevalmistus sekä Ranskassa ja
Belgiassa eniten käytetty vaihde.
Pää myy ja:
L/W"UPYORrVOY.
Museokatu 10 (Ostrobotnian talo) - Helsinki - Puh. 44017.
Tuomarit ja toimitsijat
Ylituomari: S. Herlevi.
Sihteeri: A. Lehtonen.
Ajanottajat: S. Herlevi, A. Salokangas,
A. Sar i o.
Lähettäjä: V. Ansi 1a,
Maalituomarit: O. Venho, J. Jura, CX. Tuomisto,
Kierroslaskijat: V. An sil a, H. Merilä.
Kilpailujen johtaja: V. An sil a.
Ylilähetti: K. Lehtinen.
Tuloskuuluttaja: V. Ansi 1 a.
Sanomalehtisibteeri: A. Lehtonen.
Urheilupukimiakin
valitessanne
muistakaa
JÄNNÄRIN tuulitakit, verryttely-
puvut, voimistelupaidat ja housut
sekä erikoisen runsasta uimapuku-
valikoimaa.
K. V. Järvn arin
Hattu-, Lakki- ja Lyhyttavaraliike. — Puh. 304.
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Kysykää aina
hyviksi tunnettuja tuotteitamme
•
Salon Oluttehdas Oy
Salo
SALO — PUHEL. 24 — 210.
Salon Rautakauppa Oy
Salo
Puh. nimenhuuto.
£ Rauta-, rakennus- taloustavaroita
värejä. Räjähdysaineita, aseita ja
aimpumatarpeita.
Polkupyörällä kesäiseen maastoon
Polkupyörä on ihanteellinen kulku- ja retkeilyväline.
Meiltä ostatte kestävän ja kevytkulkuisen ajokin sopu-
hinnalla. Varastossa: FELIX SPESIAL, KIVA,
WELTRAD, VICTORIA PRIIMA y.m. — Hinnat 800:_
alkaen.
OL TÄHKÄ
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Rautakauppa Marttila Oy.O DRUGG,
PUHELIN 27. KANGAS- JA LYHYT-
TAVARALIIKKEET
SALO,
Helsingintie 6 ja 2,
PUH. 5 61.Myy edullisesti kaik-
kia rautakauppa
alaan kuuluvia
tavaroita.
SUOSITELLAAN
URHEILUVÄELLE.
Kaikkia polkupyörän varaosia sekä TUNTURI-ikäsirattaan pyöriä
akseleineen y.m. Suoritan kaikki alaan kuuluvat korjaukset, maa-
laukset, raidoitukset nopeasti ja huolellisesti.
Pyörien ostajat
Oma etunne vaatii ennen pyörän ostoa tutustumaan TUNTURI
la atupy örää n, joka on viimeisintä piirtoaan myöten kuin
pyörän tuleekin olla, laatuunsa verraten hmokeahintäinen, kestävä-,
siro ulkoasultaan, kevytkulkuinen sekä tyydyttää vaativamman-
kin ostajan. TUNT UR I-pyörien yksinmyyjä paikkakunnalla
SALON PYÖRÄKESKUS.
KÄYTETTYJÄ POLKUPYÖRIÄ VARASTOSSA.
Omist. SULO TUOMI, Turuntie 17. - Puh. 331.
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1 KM RADALLA
71 M. Tuomi, TP.
72 M. Johama, TP.
75 H. Ekblom, Turun
76 R. Vuorinen, TP.
77 K. Ranta, HP.
78 R. Karunka, HP.
73 Y. Hupponen, Turun UL.
74 E. Ekblom, Turun UL.
10 KM RADALLA samat.
Kermajäätelö
Virkistävä!
Herkullinen!
Ravitseva!
VALIQ
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Kyllä
tällä
pyörällä
kilometrit katkeavat iloisesti.
5.0.K.-tmerkki on takeena sii-
tä, että pyörä kestää hyvin
matkan rasitukset ja että se
on lisäksi erittäin kevytkul-
kuinen sekä siron näköinen.
Myytävänä S.O.K:n jäsen'
osuuskaupoissa.
K
Sulon Seudun Osuuskauppa r.l.
MYYMÄLÖINEEN.
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*Urheiluväen YRJÖ SUNDHOLM
Suosima osto- KELLOKORJAAHO
paikka on Turuntie 11. Salossa.
NAISTEN JA
Korjaukset suorite-
taan, nopeasti ja täs-
mälleen.
MIESTEN
Vaatetusliike
Mauno Virtanen Huom.! Palkinnot edulli-
sesti meiltä.S a 1o. — Puh. 6 73.
■
oy
Salon Autohalli
SALO
PUH. 1 35 _ 3 63
SUOSITELLAAN
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• Laakeriseppele voittajalle
— mutta polkupyörälle
NOKIA- RENKAATL
Nokian rengas on polkupyörällenne
cikea voiton merkki — ei tosin pal-
kinto, vaan voittamaton ajokunnon
edellytys! Renkaassa on sit-
keän, uskomattoman kestävän kulu-
tuspinnan alla joustava cord-kerros,
joka vähentää tärinää ja tekee ren-
kaan erittäin pitkäikäiseksi.
Ajakaa ruhtinaallisesti
— NOKIAN RENKAILLA!
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A SARJAAN
1 A. Hanssens, Belgia.
2 N. Riuttanen, Ik. 32.
3 H. Palm, Ik. 32.
4 O. Rusetsky, Ik. 32.
5 V. Koivisto, Ik.
6 P. Ostrow, Ik.
7 T. Mäkinen, MM.
8 A. Paijula, NS.
9 T. Lindgren, HP.
10 V. Lindgren, HP.
11 T. Lahti, HP.
12 A. Saaristo, HP.
w:
13 E. Forsberg, HP.
14 A. Aaltonen, RU.
15 A. Jalo, HP.
16 E. Suhonen, VP.
17 L. Roine, VP.
18 T. Luostarinen, VP.Urh.
19 L. Riister, PK.
91 U. Tilli, B.s. PK.
92 V. Koskinen, T.Pyr.
93 K. Streng, IFD.
94 A. Koivisto, OK. 36.
95 T. Kokkola, HP.
Huipputuloksiin
vain parhailla välineillä
Sen on suuri osa parhaista kilpapyöräilijöistäimmekin jo oivalta-
nut, kuten viimeaikaiset suurkilpailut vakuuttavasti ovat osoitta-
neet. - - —. B - _, -»HERMES
pyörällä voitettiin nim. »Myllymäen ajossa» 21. 5. —39.
I, 111 ja IV palkinto sekä »Porin—Rauman-ajossa» 29. 5.
—39. Ija II sija. — Seuratkaa Tekin näiden kokeneiden
pyöräilijöiden esimerkkiä — valitkaa pyörämerkiksenne HER-
MES — silloin saatte ikuisen pyörän itsellenne.
KORPIVAARA & HALLA Oy
HELSINKI — Heikinkatu 9. — Puh. 20 202.
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Onni Holmin E. Elomaa
POLKUPYÖRÄ- JA SATULASEPÄNLIIKE
RADIOLIIKE
SALO Salo, Asemakatu 12.
Puhelin 7 2 Puh. 151.
URHEILIJAIN VAATTURILIIKE
.
SU°7°N T:ml F. HlhnnderROUiniOlQ I Ik. tilauspukimo
Sillankulmo TT
T
SALO, HELSINGINTIE 2. SALO.. ASEMAKATU 12.
Puh. 3 79. Puh. 3 15
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/MIEHISTEN MIESTEN KEL-
LOKAUPPA JA KORJAUS-
LIIKE SALOSSA.
K. E. PESONEN
Kello- Kulta- ja Silmälasiliike
PUH. 2 52.
Polkupyörää hankkiessanne
MUISTAKAA TUNNETUT LAATUMERKKIMME:
ARA, KIVA, CRECENT,
HERMES, ADLER,
NOORDSERNA.
Tässä on siis edustettuna parhaat kotimaiset ja ruotsa-
laiset pyörät. Suuresta valikoimastamme löydätte var-
masti mieleisenne. Pyöränne sekä pyöränosat ostatte tu-
kuttain ja vähittäin halvalla meiltä.
URHEILU- JA POLKUPYORÄLIIKE
N. VENHO
SALO. — Puh. 3 71.
LOHJA. — Puh. 2 25.
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Maalausliike
H.Merilä
Suorittaa alaankuuluvaa työtä
ensiluokkaisesti ja kohtuuhintoihin
SALO, VÄINÖNKATU 4. PUHELIN 583.
RAILAKKAAT
Päättäiäis Tanssit
palkintojen jakoineen tänä iltana
kello 20 Salon Palokunnan talossa.
Jazz-Pojat soittavat. — Liput
7:—,
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B SARJAAN
20 M. Kärki, Kj. 30 P. O. Savolainen, HP.
31 O. Linberg, Ik. 38.
32 P. Pettersson, Ik. 32.
33 P. Virtanen, PT.
31 A. Fräntilä, P.-T.
23 U. Sainio, SP.
24 N. Vieno, SP.
25 O. Juvonen, Turun UL.
26 I. Lähteenmäki, Turun UL.
27 V. Saukkonen, TP.
34 E. Oittinen, PT.
35 T. Vihmo, PU.
36 L. Heippala, PU.
37 E. Tolvanen, HP.28 E. Mielen, N.lk.
29 E. Helenius, HP.
Pyöräilyväen Suosimia
POLKUPYÖRIN
Malani
Union
_..Myös
Aihion pal10"1 U 1 U 11 renkailla.
Kimmo
Rex
Nämä pyörät ovat harvinaisen kevytkulkuisia, joten matkan teko
käy kuin leikiten.
EDULLISET VÄHITTÄISMAKSUEHDOT.
NORDELL & LAAKSO
SALO. — PUH. 4 57.
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Salon Kone-jaVijaliike
EDULLINEN
POLKYPÖRÄN OSTOPAIKKA
Peltlsepiinllike ]o Soronomo
SAARI & KOSKINEN
Salo. — Perttelin tulli. — Puh. 5 79
Hyviksi tunnettuja
PYRKIJÄ, TAMMER, PYRY, JA REIMA polkupyöriä.
Maailman kuuluja
BLAUPUNKT, TELEFUNKEN, LUXOR JA FENNO-
radiokoneita
MYY SOPIVILLA MAKSUEHDOILLA
ELLO OSAKEYHTIÖ
Salo. — Puh. 6 6a.
Solon Lasi- joUrheilutnrpeldenkauppo
PUH. 73.
®
Urheilu-, ase- ja ampumatarpeiden erikoisliike.
K
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Lounnls-Suomen Osuusteurastamo r.I.
Salo
Hygienisistä, hyvin .varustetuista myymälöistämme saatte
# Ensiluokkaista, hyvin jäähdytettyä lihaa
9 Monenlaisia makkara- ja leikkelevalmisteita
9 Valmiita ruokia ja muita keittiötuotteita
Päivän kilpailuhintoihin
Sano se
kukkasin d. k. v.
AUTOJEN JA
<S MOOTTORIPYÖRIEN
edustaja Salossa
(Kauneimmat ja tuoreimmat
vuodenajan ruukku- ja leik-
kokukat ostatte edullisim-
min
•
E. Seppälä
Kukkakaupasta
Vähäsillan
ISOKATU 9. — PUHELIN 605.
Salo. Puh. 190. Leinon liiketalo.
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Salon
Paperikauppa
SALO — PUH, 2 41. Elokuvateatteri Salaman vieressä.
Myy edullisesti: Paperi-, koulu- ja konttori-
tarpeita, selkä
Ualobuuauskonelta & tarvoa
Hankkikaa sellainen KELLO,
jolla on vankasti
Puolustus-
voimaa
Kelloa vastaan hyökkäävät jatkuvasti magneetti, vesi ja pöly.
Kellon on kyettävä nämä hyökkäykset torjumaan, sekä myös väis-
tämään iskujen seuraukset.
RUOSTUMATON, VESITIIVIS JA
MAONEETTIVAPAA
täyttää sekä tässä mielessä että
myös tarkkuuskäyntiä silmällä-
pitäen vaativatkin toivomukset.Rannekello ETERHA
KELLO- JA KULTALIIKE
Eino Jokinen
SALO — Puhelin 325.
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C SARJAAN
40 S. Saarinen, SP.
41 K. Vuorilahti, SP.
42 U. Vahlroos, SP.
43 E. Vähäsilta, SP.
44 A. Virta, LU.
45 E. Tähkä, Ik. örnen.
46 R. Huhtamo, LU.
47 H. Alasjärvi, PT.
48 E. Sinivuori, HP.
49 R. Nyholm, Ik. 32.
50 O. Hintikainen, PT.
51 A. Nurmi, SP.
5.2 N. Tallberg, lEU.
Palkintojen lukumäärä
URHEILUVÄKI! Suosikaa täs
A luokassa 8 kpl. B luokassa 5 . , . . .. . . ....
kpl. C luokassa 8 kpl. 10 km rata- «a lehtisesaa ilmoittavia luk,
ajossa 3 kpl. 1 km rata"ajossa 3 kpl keitä. — Salon Pyöräilijät r.y.
Kaikki kookkaita pokaaleja.
URHEILUVÄEN SUOSIMA ON
Ruoka/a ja Kahvila
KALEVA
Salo, Turuntie 8.
Puh. 2 36.
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Kilpailuiden ohjeet ja
määräykset
Helsinki—Salo-pyöräilyn lähtö tapahtuu Helsingistä Eläintarhan
Urheilukentän edustalta, sarjoittain yhteislähdöllä, lähtien A-sarja
tasan klo, 10.00, B. 10.05 ja 010.10.
Kilpailu reitti: Nordeskjöld inkatu—Töölön tulli—Leppävaara—
Espoo—Lohjan asema (ruokailu-ase !ma) — Nummi Suomusjärvi—Salo
Helsingintie—Kirkkokatu — Urheilukenttä, jossa yksi kierros ajetaan.
Kilpailijat saavat numeronsa 9.30 lähtöpaikalla sihteeriltä.
Kilpailijain on jätettävä päällys vaatteensa kapsäkissä tai yhdessä
paketissa jossa nimilappu on Oltava selvästi näkyvissä, järjestäjille,
jotka toimittavat ne ajoissa perille. Palkintojen jako tapahtuu Salon
Palokunnantalossa samana iltanakello 20.00.
KILPAILUIDEN YHTEYDESSÄ KILPAILLAAN:
Kauppias A. F. Aaltosen lahjoittamasta kunniapalkinnosta kilpai-
lujen parhaalle ajajalle sarjoista riippumatta.
Kultaseppä E. Jokisen lahjoittamasta kiertopalkinnosta parhaalle
salolaiselle pyöräilijälle maantieajossa.
Kilpailijoille on varattu tilaisuus peseytyä kilpailun päätyttyä Toi-
vosen saunassa.
Osanottajilla on oikeus keskeyttää kilpailu ainoastaan sellaisen pyö-
rävian sattuessa jota ei voida maantiellä korjata.
Raakkiauto seuraa C-sarjan jälessä.
Kaikenlaiset huomautukset ja protestit on jätettävä kilpailuiden yli-
tuomarille viimeistään puoli tuntia kilpailuiden jälkeen, myöhemmin
tehtyjä ei huomioida.
PYÖRÄILYN HARRASTAJAT SALOSSA liittykää jäse-
niksi Salon Pyöräilijät r.y:hin.
UUDET JÄSENET voivat ilmoittautua O. Venhon Urhei-
luliikkeeseen, puh. 371.
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SALON
AUTOMYYNTI
Oy
Salo, puh. 520 & 133
Ford autojen - ja Fordson
traktorien päämyyjä Salon
piirissä. Ajanmukainen
auto- ja kumikorjaamo
N
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iKuten
Autoille
myös
Polku-
pyörille
/fh
OY. ENGLEBERT GUMMI AB.
HELSINKI — Puh. 35 204.
fiToTsA: Aaltosen Kumikorjaamo
PUH. 3 66.
Salon Paino- ja Lehti oy:n Kirjapaino. Salo. 1939.
